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1) Zer esan nahi dugu inguru geografikoa aipatzen? 
2) Nun eta nola kokatzen do oraingo azterketa hau? 
3) Nolako ikerbidea da hemen proposatzen dena? 
Nere ustez geografiak edo to naturaz diharduten beste disziplinek (geologia, biologia, etab.) betebehar 
nabarmenak dituzte arlo honetan, hau da: gizonak (edo gizarteak) inguruaz izan dituen eta dauzkan 
harremanak argitzea eta ulertaraztea, historiagileen eginbeharra osatzeko eta borobiltzeko. Nun eta nola 
galderei erantzuna eman noiznahi eta nunnahi, kartografiaz baliaturik batez ere. 
Zertan datza ba zientzia hauen eragina historiagileen ikerketa osatzeko? Ch. HIGOUNET (1961), Bor- 
deleko Unibersitateko historiagileak honela Zion; "... la gegraphie historique (ou geohistoire) peut s en- 
 
tendre aujourd"hui comme la restitution a un moment donne d"un etat geographique qui a pu echaper 
d"ailleurs aux hommes de cette epoque. C" est la reconstruction du passé geographique... Geohistoire qui 
est, en definitive, la veritable histoire total ^ '. 
Max SORRE, geografilaria, honela mintzatzen da honetaz: "... la geohistoire dolt ^tre un mani^ re de con 
cevoir I 'histoire comme une succession de geographies". 
Nere ustez, beste urrats bat ere eman beharra dago. Izan ere, historia ikerlanetarako natur-zientziak 
lagungarri egokiak baldin badira, geografia ezezik beste hainbat disziplina ere baliotsuak direla kontuan 
eduki behar baitdugu. 
Proposamen hau ez da nik orain asmatutakoa; Europan zehar era honetako hainbat Ian egiten da eta 
hor daude zenbait erakunde, A.F.E.Q. (') adibidez, ondo ezagunak ikertzaileen mailan behintzat. Doku-
mentu idatziak falta edo urri direnean, beste agiri eta lekukoetarajo beharra dago, eta beste era batzuetako 
irakur-teknikez baliatu behar gara, geografia eta natur-zientzien ekarpenez, alegia. 
Baina ikerkete moeta hauen bidez zer da, nahi dena, zein helmuga lortu nahi dugu? Guretzat garbi dagc 
helmuga hori: Kartograflaren bldez, igaro diren edozein garaitako palsaiak berregin eta berpiztu. 
Paisaia, ingurune fisiografikotzat hartzen da; hau do, geosistima (GONZALEZ BERNALDEZ, 1981; BER- 
TRAND, 1968) konposatzen duten elementuak definitu eta lurralde konposagaien egituraren berri emater 
duena. Esate baterako: 
—Geosistima eta agro-sistimaren banaketa egin (nekazal- lurrak, basoak, larreak, hidrografia-sistima 
etab.). 
— Landaredi eta lurrazal moetak definitu. 
—Bide eta garraio sistima argitu. 
—Uraren aprobetxamenduak esplikatu. 
(') Association Francaise des Etudes du Quaternaire. 
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— Hiri-sistimaren berezitasunak eta bilakaera ulertarazi. 
2) Nun eta nola kokatzen da oraingo azterketa hau. 
Egia esan, nik hemen aurkezten dudan metodologia hau langile eta ikerle askoren lanen ondorioa da. 
Lan hauek, gehienak behintzat, Kantauri aldeko harro-buruetako lurraldeetaz ari dira eta batez ere 
Oñatiko-harroaz (Deba garai aldea). Hari dela eta, esan behar da, azterketa hontatik sortzen den eredu eta 
metodologia antzeko lurraldeak arakatzeko balio dutela, soilik: Karrantza; Gorbeia/Arratia-Orozko; 
Durangaldea/Ibaizabal; Aramaio-Leintz harroak; Aloña/Oñati harroa; Aizkorri/Urola eta Oria harroak; 
Nafarroatik Kantauri alderat isurtzen diren harroetako ibai eta errekak. 
Lurralde guzti hauek fisiografi aldetik ba dute zenbait parametro homogeneo, geosistima eta nekazal- 
sistima antzekoak bait dira. 
Itsukeria litzateke honelako eredu hau Euskal-Herriko tokian tokiko historia aztertzeko baliatzea beste- 
rik gabe, zeren eta kostaldeko, edo Ebro-harroko lurralde arabar eta nafarrek bestelako fisiografi bat izanik, 
arazoak ere ezberdinak bait dituzte, eta ez da bidezkoa honetarako darabilgun tresna berbera inolako 
aldaketarik gabe besterentzako erabiltzea, amotz edo zorrotzegia ager daiteke eta. 
Nik aipatzen ditudan azterketa hauek, aldez aurretik eginak dira; ondoren ezarrita dagoen bibliografian 
ikusi dezakegunez. Honek esan nahi du proposatzen den metodologia ez dela saio teoriko bat, eredu 
baten gain aplikatua izan den azterketa baizik. Eredu hori Oñati-harroko lurraldea delarik. Honekin ez dut 
esan nahi arlo honetan guztia egina dagoenik, ez litzateke egia esango eta. Drain arte burutu ditugun 
lanak lehen urratsak besterik ez dira eta ondorengo lanak saiatu beharko dira metodologia hori osotzen 
eta hobetzen. 
3) Proposatutako ikerbidearen nolakotasuna. 
Lehen esan dudan bezela, ikerketa horrek disziplinartekoa izan behar du, lurraz diharduen hainbat 
zientzia partaide izango delarik. Ikerketa hauen ondorioz, dokumentu kartografiko adierazgarri bat lortu 
eta burutu beharko da. Hartarako honoko hauek beharko genituzke: 
Gaur eguneko paisaia, (eskala egoki batean 1:25.000 edo haundiagoan) azaltzen duen mapa. 
Jakina hemen aipatzen dudan paisaia bere esan nahi zehatzean ulertu beharko da, geosistima edo 
nekazal-sistima bezela. 
Era hontako dokumentuak ezagunak dira gure artean. Gipuzkoan behintzat Udaletxe batzukjabetu dira 
honelako lanez (Oñatin esatebeterako, 1982-ko urtean Aranzadi Elkarteek egindako lenen ondorioa), 
gero "Plan General de Ordenaciñn Urbana" edo "Normas subsidiarias de Planeamiento" deitzen diren 
dokumentuak osotzeko. Dokumentu honek lurraldearen lur-erabilkeraren eta geosistimaren berezitasu- 
nak argitu eta esplikatu beharko ditu zehatz-mehatz. 
Hemen dugu hasierako oinarria eta hemendik abiatuz saiatu behar dugu gure helmuga lortzen: Edo-
zein garaitako paisaia berragertu, aurretik-atzerako diakroniaren bidez eta hartarako kartografia 
aproposa erabiliz. 
Nola lor daitekeen hori? Hasteko, informazio ugariaren jabe izatea derrigorrezkoa dugu: 
a) Aipatu dugun gaurko geosistima eta lurraldearen erabilkeraren kartografia. 
b) Elementu fisiko guztien katalogo zehatza (jauregi, etxe, errepide, arkeoloji eta nekazal sailak, 
etab.). 
c) Aintzinako eta egungo leku-izenen kartografia. Honetan ere hutsune izugarria dago gure artean. 
Zerrenda toponimikoak ugari izanik, gutxi baino ez dira aurkezten kartografian behar bezela kokaturik. 
d) Historiarekiko berri eta informazio aberatsa, batez ere inguru fisiko eta geosistimari dagozkien 
datoez: lurren banaketa, landaredia, lurren erabilpena, baso eta larreen hedadura, etab. 
Informazio honetaz taiuz baliatuta eta gaurko geosistima erreferentzia moduan harturik, posible dugu, 
edozein garaitako paisaia berrazaltzea, elementu batzuk ezarriz eta beste batzuk kendu eta aldatuz. 
Informazio iturriak urritu eta agortzen direnean, era batean jokatu beharra dago, eta hor sartu beharko 
lirateke natura zientzien teknika eta baliabideak, hainbat galderei erantzuna emateko: 
— Landarediaren bilakaera denboran eta espazioan (klima eta gizonaren eraginez). 
— Lurrazalen bilakaera. 
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—Klima eta paleo-klimaren eragina nekazal-sistiman. 
—Eta gisa honetako beste zenbait arazo. 
Hau dugu, hitz laburretan, tokian tokiko historia aztertzeko-historiagileen lanaren mesedegarri — he- 
men proposatzen den ikerbidea, geografia eta natur-zientziak— disziplinarteko lanean kontuan 
hartuz. 
1) Delimitacion del espacio de referencia. 
2) Definicion y objetivos del trabajo. 
•3) Una primera aproximacion a la metodologia propuesta. 
1) Delimitacion del espacio de referencia. 
Hablar de una reflexion metodologica de aportacion de datos e informacion pluridisciplinar y geogra- 
fica a la Historia Local de Euskal-Herria, es excesivo y complicado para un solo intento, dada la variedad 
de paisajes y problemas existentes; y sobre todo cuando se pretende, como en mi caso, realizar el trabajo 
avalado por investigaciones parcialesya I levadas a cabo, por metodologiasya aplicadas en espacios muy 
concretos. 
Las caracteristicas fisiograficas de Euskal-Herria son variadas y por tanto, complicadas, para ser intro- 
ducidas globalmente en un solo modelo. Desde el medio litoral vizcaino-guipuzcoano-labortano, que 
apenas ha sido estudiado desde esta perspectiva ('), pasando por las cabeceras de cuencas vasco- 
cantabricas del interior de Vizcaya-Alava-Guipuzcoa-Navarra y el Pirineo occidental, hasta los territorios 
correspondientes a las cuencas del Ebro en Alava y Navarra ("), los problemas son variados, los ambien-
tes fisiograficos diversos y la investigacion previa escasa en las disciplinas que se pretende trabajar y 
sobre todo en la escala territorial de la que se desea obtener informacion. 
La geohistoria o geografia historica con los m^todos que le son caracteristicos, apenas ha sido des- 
arrollada en nuestro territorio, y en las escasas ocasiones en que se han utilizado sus m ^todos, la escala 
de aproximacion al objeto estudiado ha sido cast siempre comarcal o regional, con escasas 
excepciones. 
En este trabajo intentar ^ ^ofrecer una vision coordinada, integral, de lo que debe ser una aproximacion 
geografica y/o pluridisciplinar a la historia local; amparado en trabajos queya se han realizado o eston en 
Vas de realizarse sobre un espacio territorial muy concreto que corresponde a las "cabeceras de cuenca 
vasco-cantabricas" y que se ref iere a una amplia banda de direccion NW-SE., desde Carranza, hasta los 
valles cantabricos del NW. de Navarra, pasando por las cabeceras de los rios Nerbion, Arratia, Ibaizabal, 
Deba, Urola, Oria y Urumea. 
En este espacio se da una cierta homogeneidad en los parametros fisiograficos, que hacen posible un 
planteamiento "aprioristico" global de los problemas referentes al medio fisico: 
• Aspectos geologicos y del relieve: Anticlinorio S. de Vizcaya, Macizo de Cinco Villas; relieves domi- 
nantes en cabecera; limites de cuencas vertientes Cantabrico/Ebro. 
• Homogeneidad, con matices, de los factores climaticos y de los topoclimas. 
• Usos de suelo historicos, de cierta similitud: agrario/pastoril, silvicultura/carboneo, mundo 
urbano concentrado en el fondo de los valles/actividad industrial y minera. 
2) Definicibn y objetivos del trabajo. 
Aunque entre nosotros esta aplicacion de la geografia y otras ciencias de la naturaleza a la investiga- 
cion historica ha sido escasa o, en todo caso, muy especializada (podemos traer a colacion en este caso a 
los equipos pluridisciplinares de Prehistoria y estudios del Cuaternario), en los ambientes europeos esta 
disciplina es ampliamente utilizada y posee sus propias reglas bien definidas. 
Para Charles HIGOUNET (1961) la "... g ^ographie historique (ou g ^ohistoire) peut s'entendre 
aujourd"hui comme la restitution a un moment donne d"un ^tatg^ographiquequi a pu ^chaperd" ail leurs 
aux hommes de cette époque. C" est la reconstruction du pas ^ ^g^ographique... G^ohistoire qui est, en d ^fi- 
nitive, la veritable histoire totale". Para Maximilian SORRE, otro geografo trances, la geohistoria vendria a 
ser "une mani ^re de concevoir I "histoire comme une succession de geographies". 
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No es dificil mostrarse de acuerdo en las definiciones generales, al menos en este caso, creo que las 
definiciones que nos hari aportado los autores citados son muy validas, aunque pueden completarse con. 
ciertos matices. La aportacion geografica y pluridisciplinar debe conseguir una informacion complemen- 
taria para el historiador, informacion que permita explicar ciertas real idades, pasadas y presentes, en todo 
lo que haga referencia a la interrelacion del hombre (de la sociedad humana) con el medio fisiografico. Es 
decir que facilite las respuestas que hacen referencia al d"onde y coma, de una manera espacial (geogra- 
fica) en donde la informacion cartografica sea fundamental. 
Ahora bien, Lcuales son los objetivos concretos de esta aportacibn/investigacion? Para Ch. HIGOUNET 
(1961), sin ceñirse a una escala local como es nuestro empeño aqui, estos objetivos sedan los 
sigu ientes: 
• El problema de las fronteras. 
• Las etapas de poblamiento. 
• La deforestacion y la ocupacion agraria. 
• Migraciones y fluctuaciones demograficos. 
• La transformacibn de la economia. 
• La genesis y evolucibn de los paisajes rurales. 
• La geografia urbana. 
• Las rutas y la historia. 
• Geografia de la evolucion industrial. 
Es evidente que este programa, muy completo en lo que se ref iere a un espacio continental, sin 
embargo, presenta lagunas importantes cuando la investigacion deba concretarse en un medio litoral o 
fluvial. En lo que a nosotros concierne, teniendo en cuenta la escala de trabajo propuesta y la realidad 
fisiografica del espacio investigado, propondria los siguientes objetivos de trabajo: 
I) La ordenacion territorial diacronica. Restitucion de paisajes historicos: 
• Estructura, diacronica, global de los usos del suelo. 
• Genesis y evolucibn de los paisajes rurales. 
• Situacibn y caracteristicas del medio urbano. Su evolucion. 
• Sistema vial y su relacibn con la fisiografia y el poblamiento. 
II) Migraciones y fluctuaciones demograficas. Etapas de la ocupacion poblacional. 
III) La transformacion de la economia, la ocupacion industrial y los aspectos extractivos. 
3) Un primer intento de aproximacion a una metodologia concreta de trabajo. 
Teniendo en cuenta de que se debe partirde un conocimiento minucioso del espacio a estudiar, tanto en 
el ambito del sistema natural como en el de la informacion escrita (bibliografia, archivo, documentacion 
cartografica), propongo la investigacion en dos frentes: 
A) Trabajos de campo en el marco de las tecnicas geograficas y otras, referidas a las ciencias de la tie- 
rra, incluyendo complementariamente tecnicas etnograficas en la obtencion de informacion: encuestas 
en el medio rural, etc. 
B) Trabajos de gabinete: analisis de la documentacion cartografica y bibliografica; obtencion de 
dabs complementarios de archivo. 
Al) Confeccion de un mapa actual de usos del suelo. 
Con un trabajo de campo, basico, con la ayuda inestimable de la fotografia aerea es posible Ilevar a 
cabo este cometido con cierta facilidad. La informacion cartografica resultante debe de contener los 
siguientes elementos: 
• Delimitacion de las zonas de ager y poblamiento rural. 
• Delimitacion de zonas de monte (bajo y alto) con sus caracteristicas botanicas y especificando su 
calidad desde el punto de vista juridico (particular, comunal, concejil, sel,...). 
• Delimitacion de zonas de pasto: comunales y de parzonerias (en algunos casos, privados). 
• Delimitacion de zonas de roquedo (afloramiento del sustrato geologico). 
• Delimitacion de zonas de uso urbano-industrial. 
Este documento debe de ir complementado por informaciones realizadas por expertos de forma que el 
mapa tradicional de usos del suelo, vaya acompañado de aquella informacion que explique el paisaje 
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como geosistema (GONZALEZ- BERNALDEZ, 1981), conformado por un conjunto de componentes percep- 
tibles en forma de panorama (fenosistema), mas un complemento de mas dif "icil observacion que propor- 
ciona la explicacion que falta para la comprension del geosistema (el cripto-sistema). 
La realizacion de este tipo de documentos es ya bastante comun, sirviendo como informacion basica 
del medio natural a la hora de confeccionar los Planes de Ordenacion Urbana en los Ayuntamientos (ver el 
caso de Oñati: Estudio del Medio Fisico del Valle de Oñati. S.C. Aranzadi, 1982). 
A partir de este documento o similares, se pretende la restituclbn de paisajes pret^ritos con su estruc- 
tura espacial bien definida, a troves de una investigacion que tenga en cuenta los siguientes 
aspectos 
Trabajos de campo: 
• Encuestas a los habitantes del medio rural sobre localizacion de usos de suelo de ^pocas 
pasadas. 
• Investigacion de tipo botanic° que permite esclarecer posibles avances y retrocesos (o desapari- 
ciones) de especies vegetales (analisis palinolOgicos de turberas, p.e.). 
• Investigacion geomortologica que permite obtener informacion sobre cambios de usos de 
suelo. 
• Investigacion pluridisciplinar en el ambito prehistoric°. 
Trabajos de gabinete: 
• Confeccion de una cartografia toponfmica diacronica. 
• Comparacion y analisis de documentos cartograficos historicos. 
• Analisis de fotograffa a ^rea, cuando la investigacion se ref iere a tiempos recientes ( 1950). 
• Obtencion de datos complementarios referentes al medio fisico a troves de la bibliograña y docu-
mentos de archivo. 
Un primer intento de este tipo se I levo a efecto recientemente: "Aproximacion a un modelo de ocupacion 
y explotacion del suelo: El valle de Oñati en la segunda mitad del s. XVIII" (LARRANAGA, UGARTE, MADA- 
RIAGA, 1983). 
En este trabjo se utilize) la investigacion de campo sobre usos actuales de suelo (S.C. Aranzadi, 1982) 
como documento de partida. Tomandolo como base se troth de identificar las delimitaciones de uso y pai-
sajes de la segunda mitad del s. XVIII, utilizando informacion bibliograficay archivistica (ZUMALDE, 1957; 
LASA, 1956;...), confrontada con el resultado de las encuestas en el medio rural (aunque la memoria de 
tradicion oral no es de fiar en este campo, cuando la informacion requerida se remonta a mas de dos gene- 
^aciones). Asimismo se tuvo que echar mono de informaciones toponfmicas actuales (muy vivas y preci-
sas en la tradicion oral) y pasadas (UGARTE, ZUMALDE, 1976), aunque ^stos presentan el problema de no 
estar referidas a un espacio concreto (listas de toponimos en vez de mapo toponimico). Dada la laguna 
existente en este tipo de documentos es fundamental echar mono de elementos permanentes en el pai- 
saje (caserfos antiguos, ermitas, yentas, calzadas, bosques bien delimitados, rfos, toponimia concreta 
localizada diacronicamente,...), bien identificados y ubicados en el espacio y por tanto en la cartografia. 
Otra forma de obviar esta laguna reside en la aportacion que pueden of recer los razonamientos de tipo 
botanic° y geomortologico: 
• Aptitud actual de la vegetacion natural frente a los factores bioticos y abioticos. Lfmites del Quercus 
y Fagus,... 
• Asociaciones florfsticas que muestran discordancia con la vegetacion actual. 
• Busqueda de caracterfsticas geomorfologicas que permitan hallar indicios de cambios de condi- 
clones ambientales. 
La investigacion de tipo botanic° referida a la sucesion de paisajes vegetales (GUINEA, 1949), permite 
la deteccion de cambios historicos en la cobertera vegetal de los paisajes fini-Cuaternarios. A este res- 
pect° puedo referirme a la investigacion Ilevada a cabo en la Sierra de Aralar (SALAVERRIA/LIZAUR, 1982), 
en la que quedo expuesta con claridad el cambio de paisaje vegetal reciente (bosques de Fagus versus 
pastos de montaña). Investigaciones mas precisas referidas a paisajes vegetales pret ^ritos son las que 
utilizan el analisis polinico, sobre todo en turberas. En el Pais Vasco continental, asi como en el peninsular 
y Pirenaico este tipo de trabajos han sido muy escasos. Las recientes investigaciones de Saldropo/ 
Barazar (Vizcaya) (GARCIA-ANTON, RUIZ ZAPATA, UGARTE, 1985), permiten sospechar que si este tipo de 
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actividad se prosigue en zonas favorables de Navarra y el Pirineo, a corto plazo podremos contar con una 
informacion bastante precisa del paisaje vegetal en el pe riodo post-Wiirm. 
Los trabajos relativos a la disdiplina geomorfologica presentan asimismo vertientes de gran inter^s a la 
hora de poner a punt° un mapa de paisajes pret^ritos, tal como voy a tratar de mostrar a troves de los 
casos concretos de investigacion ya realizados: 
• En un trabajo sobre la Sierra de Aralar (UGARTE, 1985) tratgndo de buscar razones de orden fisio- 
grafico (litologia, suelos,...) para la explicacion de los cambios recientes de la cobertera vegetal, hallamos 
en las zonas altos (Ganbo, Pardarri,...) zonas con abundantes clastos calizos con señales de cripto- 
corrosion, sobre suelos esquel ^ticos o inexistentes. La explicacion de este hecho reside, a nuestro juicio, 
en la degradacion en ^poca reciente de estos suelos a consecuencia de un uso negativo del mismo por el 
hombre (deforestacion,...), actuacion que propicio la erosion de suelos. La cripto- corrosion en clastos 
calizos no se da mas que en el interior de suelos o de una matriz fina areno- limo-arcillosa: la aparicion de 
clastos con señales de cripto- corrosion sobre la roca aflorante, permite Ilegar a deducciones como 
las antedichas. 
• En la misma zona de Aralar se han hallado restos de depositos detriticos de origen frio (morrenas 
de nev^, etc.) (GOMEZ DE LLARENA, 1948; KOPP, 1965; UGARTE, 1985). La realizacion de una cartografia 
detallada con la ubicacie)n de este tipo de fenomenos, permitira, a su tiempo, una estricta explicitacion de 
los climas Cuaternarios y sobre todo, la delimitacion de las areas de influencia de coda medio bio- 
climatico. 
• HAZERA (1977) en sus investigaciones geomorfole)gicas sobre la zona occidental de Vizcaya 
(1968), realize) un analisis detallado de la paleo-geografia fluvial de la cuenca baja del Nerbion- 
Ibaizabal, Ilegando a descubrir con cierta precision los cambios de cauce de este rio y las caracteristicas 
geomorfologicas del espacio adyacente (cuenca baja del Galindo). Aunque este episodio no esta datado 
con precision, los datos de Hazera dan a entender que su ubicacion cronologica se halla en el Flandriense, 
con lo cual entra dentro de los paisajes pret ^ritos a restituir. 
A este respecto resulta de sumo inter^s la investigacion sedimentologica del sistema fluvial y de vertien- 
tes (terrazas, diversos depositos de vertiente), apenas esbozada entre nosotros, cuando los depositos 
detriticos se hallan ligados a materiales idenfificables cualitativamente (restos de industria prehistorica, 
restos paleontologicos,...) o cronologicamente ubicables (carbon, materias vegetales analizables por 
CI 4;  costras carbonaticas analizables por otros m ^todos). Hasta el momento los trabajos en este campo 
han sido muy escasos y tambi^n los resultados obtenidos (UGARTE, GONZALEZ, ALONSO, 1984). Todo 
parece indicar que la intensificacion de prospecciones en este medio, aportara una progresiva informa- 
cion para el fin que nos proponemos. 
• La investigacion sobre episodios criticos, paroxismales, torrenciales, sismicos, que han afectado a 
espacios locales o regionales y que han dejado huellas bien visibles en el paisaje y en la tradicion oral, 
apenas se han tenido en cuenta hasta el momento: 
—El "terremoto" de Intza (Navarra), afecto a este valle durante el s. XVIII (1714-15). Despu^s de una 
investigacion archivistica J. ELOSEGUI (1976) nos dio una informacion detallada de ello. Estudiado este 
proceso en su vertiente geomorfologica (UGARTE, 1985), los datos obtenidos permiten contar informa- 
cion sobre transformaciones en el paisaje agrario de este valle (gestion del suelo: utilizacion de setos 
vivos para luchar contra los deslizamientos; cambios en la ubicacion/toponimia de los caserios) y una 
posible indicacion indirecta sobre las condiciones bio-climaticas en que se gesto este proceso: repercu-
siones de la "Petit Age Glaciaire (?)" de la que hablan los autores franceses (?). 
—Los episodios torrenciales originados por la concentracion e intensidad de precipitaciones, produ-
cen importantes modificaciones en el paisaje (local y regional): ruptura del equilibrio de las vertientes, 
cambios en la geometria de los fondos de valle, que a su vez condicionan futuros usos del suelo. Es un 
tema que apenas ha sido tocado (UGARTE, GONZALEZ, 1985) y al que solo se refieren las cronicas histori- 
cas para indicarnos las fechas del suceso y el inventario de daños economicos y humanos. 
—Los episodios sismicos (Arette-Bearn, d ^cada de los 70) son asimismo importantes ya que sus efec-
tos en el paisaje, sobretodo urbano, son espectaculares. De acuerdo can las u ltimas investigaciones en el 
campo de la geologia (neo-tectonica, sismica), ciertas zonas pirenaicas entran de Ileno en el ambito de 
estetipo de riesgos, por lo que los trabajos de VOGT (1984) toman plena vigencia para estudiar el posible 
impacto de este tipo de procesos en el paisaje. 
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—Otro aspecto importante de la investigacian del paisaje, es el seguimiento de las transformaciones 
fisicas del medio y la gestibn de los suelos, efectuadas por los diversos sistemas de explotacion rural que 
se suceden en el tiempo (UGARTE, 1985). Con la ayuda de datos historicos (LASA, 1956; ZUMALDE, 
1957), la investigacion geomorfologica-arqueologica concretada en el Valle de Oñati y las encuestas de 
tipo etnografico efectuadas entre las generaciones mas antiguas ( 50 afros) de baserritarras, ha permi- 
tido I levar a t ^rmino un trabajo para definir los procesos que la sociedad rural ha Ilevado a cabo para trans- 
formar el paisaje agrario. Estas transformaciones no conllevan una localizacian cronologica precisa, 
aunque la mayor parte de ellos son posteriores a la Baja Edad Media. 
—La investigacion geomorfologica en el karst (zonas de afloramiento de rocas calizas), complemen- 
tados por los trabajos espeleolbgicos, permiten el establecimiento y caracterizacion de los paisajes endo 
y exo-karsticos. Entre otros trabajos, se han realizado ultimamente la catalogacion de todo tipo de fena- 
menos karsticos (cuevas, simas, sumideros, abrigos,...) (Seccion de Espeleologia de la S. C. Aranzadi. 
San Sebastian; G.E.V. de la Diputacion Foral de Vizcaya. Bilbao; G.E.A. Vitoria,...). Esta informacion ha per- 
mitido la localizacibn y prospeccion de numerosos yacimientos prehistoricos/arqueologicos, que estu- 
diados de manera interdisciplinar, han Ilevado a las investigaciones de este tipo at primer lugar, en inter ^s 
y calidad, en lo que a Cuaternario del Pais Vasco se refiere. 
A 2) El poblamiento rural, su relaclan con los condicionamientos del medio fisiografico. Otros ele- 
mentos constructivos ligados al espacio rural. 
Dejando a un lado los aspectos de orden historico (socio-politico), existe un importante caudal de 
conocimientos metodologicos que la disciplina geografica puede aportar y que aGn hoy, apenas se han 
utilizado entre nosotros. Se trata de relacionar ("explicar') la estructura y ubicacian de los asentamientos 
rurales, con los condicionamientos del media fisico: 
—Topografia ( pend iente, orientacion). 
—Suelos, desde el punto de vista edafologico. 
—Litologia del sustrato; aspectos hidrograficos. 
Un intento de este tenor fue Ilevado a efecto en un reciente trabajo (LARRANAGA, UGARTE, MADARIAGA, 
1983) para el Valle de Oñati, y aunque el mismo no fue mas que una primera aproximacion al problema, 
pudo observarse que, fundamentalmente, la estructura de localizacion del habitat responde a factores 
preponderadantemente climaticos: 
—La no existencia de asentamientos por encima de los 650 m. s.n.m. (isoterma critica, inadecuada 
para la practica agraria). 
—
La ubicacion en media ladera y solana de buena parte de los caserlos (responde a la escasez de 
insolacion anual 1.500-1.600 horas). 
Una investigacion sistematica en este campo podria ofrecer interesantes conclusiones a la hora de 
explicar el paisaje rural del ager, y posiblemente ayudaria a explicar la evolucian diacronica del pobla- 
miento. En el caso de ciertos Ayuntamientos (en Guipuzcoa, p.e.) existen cartografias con escalas que 
permiten obtener suficiente informacion sobre localizacion de asentamientos rurales. 
Muy relacionados con el asentamiento tenemos la posibilidad de cartografiar y recoger informacion 
sobre otros elementos fisicos: 
• Sistema vial, puentes, calzadas, "eliz-bide", "karobi",... 
• Dolmenes, monolitos, castros,... 
• Cruces de t^rmino, estelas,... 
• Ligados at sistema fluvial: puentes, presas, molinos, ferrerias, fanderias,... 
Existe un sistema de cartografia a distancia, utilizacion de la fotografia a ^rea (BAllANA, HUMBERT, 
1983), y actualmente la teledeteccion, que permiten el acceso rapido y eficaz a las realidades existentes 
en el territorio. En nuestro caso, estos sistemas, como explicar ^^ mas tarde, permiten solamente un discreto 
resultado dadas las caracterfsticas fisiograficas del medio. En nuestro caso solamente los elementos de 
suficiente entidad espacial (calzadas, caminos, castros, dolmenes)... sedan posibles de detector. En con- 
secuencia, la obtencion de datos de este tipo debe de ser fruto de un trabajo exhaustivo sobre el terreno, 
acompañado de una labor complementaria, y en algun caso, la consulta de cartografia historica (Oñatiko 
Historia eta Arte Bilduma, 1983). En lo que respecta a la recopilacion de elementos arqueologicos, no 
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existe ninguna metodologia estandarizada, pero es interesante hacer referencia a la experiencia seguida 
por los trabajos de la S. C. Aranzadi para obtener la Carta Arqueologica de Guipuzcoa (1982), y otros 
similares (GORROCHATEGUI, YARRITU, 1984). 
Habria que demostrar especial sensibilidad hacia las construcciones fluviales: puentes; presas,... A 
consecuencia del ultimo episodio torrencial (Agosto-83), se ha detectado, como resultado de la erosion 
de los margenes fiuviales, la existencia de estructuras muy variadas semi-ocultas (puentes, basamentos 
de ferrerias, presas,...), de cronologia medieval o posterior cuya catalogacion debe ser urgente, aunque su 
conservacion ofrece serios problemas. 
A 3) El sistema urbano, su estructura especial y evolucion. 
Este aspecto es quizas el mas estudiado dada la convergencia de especialistas que se da en este 
campo: historiadores geografos, arquitectos : ... 
Sobre genesis y estructura de villas existen interesantes aportaciones (CARO BAROJA, J., 1971; ARI- 
ZAGA,1978). Por otra parte destacan por su aportacion tecnica y cartografica los trabajos de arquitectos 
(LINAZAROSO, 1978) y otros, ademas de la recopilacion de material efectuada por el Colegio Oficial de 
Arquitectos-Sn. Sn. Los cataiogos monumentales son asimismo fundamentales para este tema (Varios. 
Catalogo Monumental Diocesis de Vitoria. Public. Obispado de Vitoria-Obra Cultural C.A M. de V. Vitoria, 
1967-1975. Varios catalogo Monumental de Navarra. Institucion Principe de Viana/Arzobispado 
Pamplona/Universidad Navarra. Pamplona, 1980-83). 
Actualmente, en el caso de algunos Ayuntamientos (Oñati p.e.), existe una informacion cartografica 
detallada de la estructura urbana (escala 1:500), complementada con alzadosy dibujos seriados de las 
fachadas y cartografias detaliadas de plantas de edificios. Este tipo de material, junto con una inspeccion 
ocular "in situ" permitio al grupo de trabajo de "Oñatiko Historia eta Arte Bilduma, (1983) la confeccion 
de una cartografia diacronica de la evolucion de la trama urbana de Oñati. Para ello se hizo necesario con- 
tar en principio, con un piano detallado de la trama actual (escala 1:500), sobre el mismo se fueron 
situando los elementos arqueologicos y arquitectonicos existentes, identificando a coda elemento con su 
fecha de construccion. Hay que tener en cuenta que la inspecaon ocular debe de ser muy precisa, ya que 
en muchos casos, solamente es posible inventariar elementos dispersos: algGn escudo, un vano, una 
puerta, un arco apuntado semi-oculto, las bases del edificio en silleria,... Para esta labor, las referencias 
de los historiadores (apuntes de historia local), cartografia historica, asi como otros hitos de consistencio 
fisica permanentes en el paisaje urbano (puentes, muros de jardines, restos de murallas,...) ayudan c 
situar con cierta precision los elementos hallados, permitiendo la reconstruccion de la trama. 
A 4) Actividades extractives e industriales, su localizacion y caracteristicas. 
Las actividades mineras han sido importantes en amplias zonas de Vizcaya (sector occidental) y luga- 
res concretos de Guipuzcoa y Navarra (Peñas de Aia, Mutiloa,...), su localizacion incluyendo la cartografia 
de los elementos mas importantes (galerias, instalaciones al aire libre, hornos, sistema de transporte y 
tratamiento,...) permiten obtener datos de interes sobre todo lo relacionado con la actividad, la localize-
d& en el tiempo de la actividad principal, etc. Este informacion deberia ir acompañada por estudios mas 
precisos sobre riqueza mineralogica de los materiales explotados, tecnicas de tratamiento, que pueden 
ser aportados por un experto (geologo, ingeniero de minas). 
Otro aspecto importante de este tipo de actividades se refiere a la explotacion de canteras para obtener 
materiales de construcciOn. En epocas historicas sus caracteristicas difieren de las actuales: son de 
pequeña extension, se exptotgn fundamentalmente rocas de litologia porosa (areniscas), siendo des- 
echadas los materiales no estratificados (calizas arrecifales p.e.). Existen algunas excepciones en tiem-
pos recientes (s. XIX): arcadas la plaza y fronton en Oñati... 
No debe de ser dificil para un tecnico identificar la procedencia de los materiales de construccion (editi-
dos, caizadas, dotmenes, tumulos,...), ya que la mayorria de las canteras se hallan en el interior del ter-
mina municipal y en gran numero de ocasiones la toponimia mantiene la localizacion precisa con 
nombres que hacen referencia a su uso. 
Ligadas a la localizacion del poblamiento rural es posible hallar los elementos de fabricacion de cal: 
sa 
pequeñas canteras en zonas calizas (muy dificiles de localizar en el paisaje sin la ayuda de los vecinos) y 
una construccion de horno (karobi), generalmente localizada en las inmediaciones del caserio o grupo de 
caserios y en los cruces de caminos en direccion a las zonas de origen del material. 
Otra explotacion economica tradicional que deja huellas en el paisaje son los neveros. En general son 
dificiles de localizar, ya que en algunos casos se trata de simas naturales localizadas en el karsty que por 
lo tanto no poseen elementos de construccion civil (SALBIDEGOITIA, BARINAGA, 1974). En las zonas de 
cabecera de valles vasco-cantabrico (Cegama, Oñati) las instalaciones de neveros situadas en zonas de 
montaña, contaban con instalaciones intermedias situadas en las inmediaciones de los caseri os (txabola 
con sotano excavado en el suelo). 
Relacionadas con la explotacion del agua pueden localizarse otros elementos: 
—Fuentes termales, generalmente ligadas a caserios y casas de baño con instalaciones prepa- 
radas al efecto. 
—Sugencias importantes de agua en zonas karsticas: ligadas a la ubicacion del habitaty a su explota- 
cion hidro-dinamica: ferrerias, molinos; mas tarde pequeñas explotaciones hidro-el ^ctricas. 
— Salinas (caso concreto de Gatzaga). 
B) Trabajos complementarios de gabinete. 
B 1) Estudio de la cartografia histarica. 
Hasta el presente no existe una catalogacion de minima entidad referida a los materiales producidos a 
partir del s. XVI (impresos o manuscritos) y de los que existen en los fondos cartograficos de los archivos y 
bibliotecas (publicasy privadas), materiales que pueden servir de apoyatura a la conformacion de un pai-
saje geografico pasado. 
En estos momentos el Dpto. de Geografia e Historia de la UNED (Bergara) esta realizando un primer 
catalogo de materiales cartograficos referido at ambito de Euskal-Herria (UGARTE, MADARIAGA. 1985). 
Las primeras impresiones apuntan hacia una desigual importancia de los documentos (en el espacio y en 
el tiempo); en el caso concreto de la historia local, los documentos mas efectivos aparecen ligados a car- 
tografias manuscritas (no impresas) que pueden hallarse en archivos del Concejo de Protocolos Notaria-
les, y sobre todo, en archivos privados (de mayorazgos, conventos, arhivos catedralicios,...). Son 
documentos que hacen referencia a amojonamientos de heredades y montes, situacion de bienes inmue- 
bles (casas, caserios) y planimetria y arquitectura de edificios, puentes, caminos y murallas. No debemos 
olvidar en esta relacion los grabados, aunque no existe ningun catalogo confeccionado y cuando, ni 
siquiera en los archivos y bibliotecas oficiales cuentan con secciones especializadas en el tema. Para la 
^poca comprendida entre el fin del s. XVIII y principios del s. XIX, es interesante cantor con la documenta- 
cion existente en la Biblioteca Nacional (Madrid), que hace referencia a las descripciones historico- 
geograficas que Tomas Lopez pidio al clero regular. 
B 2) Cartografia actual. 
Considero como parte de la cartografia actual a los documentos que se han confeccionado con utilize-
d& de t^cnicas y mediciones geod ^sicas y que ha sido realizada por organismos competentes en el 
tema, generalmente datados a partir de fines del siglo anterior. 
Existe una gran variedad de cartografia basica y tematica, aunque gran parte de la misma no esta con- 
feccionada a una escala suficiente como para que los fenomenos y elementos de inter ^s para la historia 
local puedan ser identificables. Considero que las escalas adecuadas para realizar trabajos de inter ^s 
local deben de ser superiores a 1:25.000. 
—Mapas basicos, topograficos: escala 1:50.000 del I.G. N., del Servicio de Publicaciones del Ej ^rcito, 
del Ej^rcito USA en España. Escala 1:25.000 del I.G.N. 
Diputacion Foral de Guipuzcoa (Servicio cartografico) 
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CARTOGRAFIA 
Plano. Escala 1/5.000. Vuelo 1983 
Plano. Escala 1/10.000. Reduccion fotogrOfica 
del anterior. 
Plano. Escala 1/25.000. idem. 
Pianos. Escalas 1/500, 1/1.000,  1 /2.000. 
Varios cascos urbanos, fechas distintas. 
DIPUTACION FORAL DE VIZCAYA 
Plano. Escala 1/5.000. Año 1982. 
Plano. Escala 1/10.000. Reduccion anterior. 
Plano. Escala 1/20.000. idem. 
Plano. Escala 1/1.000. Bilbao y cascos urbanos. 
DIPUTACION FORAL DE ALAVA 
Plano. Escala 1/5.000. Año 1982-85 (equid. 
5 m.) 
Plano. Escala 1/10.000. Reduccion anterior. 
Plano. Escala 1/20.000. idem. 
Plano. Escala 1/1.000 y 1/2.000. Gasteiz 
(1982). 
Plano. Escala 1/1.000.  Cascos urbanos (1980 
y ss.). 
DIPUTACION FORAL DE NAVARRA 
Plano. Escala 1/5.000. 68 x 46 cm., 1.465 
hojas. Año 198? 
Plano. Escala 1/10.000, reduccion del anterior. 
Plano. Escala 1/2.000, 85 x 58 cm., de ciertos 
t^rminos municipales. 
Planostopograficos parcelarios de nucleos urba- 
nos. E. 1/500. 
FOTO AEREA 
Zona de Irun-Bidasoa y Urumea (pa rte). 1979 
Autopista B-B y autovia 55 - Tolosa, 1981. 
Vuelo de toda Guipuzcoa. 1983. Escala 1/ 
18.000. 
Idem. 1985 (ortofoto). 
Vuelo de toda Vizcaya. Escala 1/18.000  (1982). 
Blanco y negro y colores. 
Vuelo a toda Vizcaya. Escala 1/18.000  (1984). 
Infrarrojo. 
Vuelo de toda Alava. Escala 1/20.000 (1982-85). 
Idem. Idem.(1968). 
Vuelo (cascos urbanos). Escala 1/3.500 y 1/ 
4.000. Varios años. 
Fotoplano. Escala 1/5.000 en fotograffa. 
Vuelo a toda Navarra. Escala 1/18.000 
Vuelo de cascos urbanos. Escala 1/3.500 y 1/ 
4.000 
Vuelo. Escala 1/7.000, 
 de las zonas que tienen 
cartograffa 1/2.000 
 
Vuelo. Escala 1/7.000, en las zonas de actua- 
cion del IRYDA. 
—Fotografia a ^rea estereoscopica, escala aproximada 1/33.000 (vuelo americano de 1953). S.G. del 
Ej^rcito. Madrid. 
—Imagenes sat^ lite Landsat. (Geological Surrey. USA. Eros data center. Sioux-Etails-SD. 57198). 
—Fotografias a^reas oblicuas, s/pedido (Empresas particulares). 
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Toda esta informacion, de importancia capital para poner en marcha el m ^todo propuesto, ofrecera 
datos de calidad solamente cuando la escala de representacion y la capacidad de resolucion en el suelo 
(en el caso de la foto a ^rea y sat^lite) sea minimamente suficiente para que los elementos y superficies a 
localizar y delimitar, sean bien identificables a la escala de trabajo pedida. 
En el caso de la fotografia a ^rea estereoscopica, unicamente las escalas superiores a 1:20.000 perm i- 
ten una buena identificacion y delimitacion de usos del suelo. Por ejemplo los seles de la zona de Barazar, 
Urkiola, Valle de Oñati,... son perfectamente identificables; sin embargo, otro tipo de elementos como por 
ejemplo todo lo relativo a calzadas, elementos arqueologicos, etc., no son facilmente detectables, las 
especiales condiciones topograficas de nuestro territorio, asi como las condiciones de recubrimiento eda- 
fologico y vegetal, impiden la obtencion de resultados satisfactorios, excepcion hecha de ciertos elemen- 
tos: castros, dolmenes (algunos),... 
B 3) Manejo de documentacion archivistica y bibliografica en relacion con la investigacion 
geografica. 
Para este apartado conviene contar con la colaboracion de expertos en el tema (historiadores), a troves 
de esta ayuda se trata de acceder con rapidez a la informacion que apoya las investigaciones de tematica+ 
espacial que aqui se han esbozado. 
Conclusiones 
El esfuerzo investigador de las disciplinas ligadas a la geografia y otras ciencias de la Tierra en io refe- 
rente a la historia local debe ir encaminado a esclarecer el dbnde y como, es decir, exponer a troves de la 
cartografia los paisajes (entendidos como geosistemas) en los cuales se ha desarrollado diacronica- 
mente el hecho historico. 
Para ello todas las t ^cnicas que ofrecen estas disciplinas deben de ser utilizadas y la informacion resu I-  
tante, contrastada pluridisciplinarmente, contando siempre con el apoyo de la informacion escrita 
(historica). 
La metodologia aqui propuesta, utilizada ya en algun caso, es un primer intento que puede ser mejo- 
rado, aunque hay que tener en cuenta que responde a un modelo bien definido de territorio y que, portanto, 
solo puede ser utilizado con garantias en este caso. 
Se trata por tanto de: 
1) Confeccion de un mapa actual de usos del suelo (investigacion pluridisciplinar): establecimiento 
de un modelo geosist^mico de paisaje. 
2) Restitucion de paisajes historicos, a partir de esta cartografia base, utilizando para ello toda la; 
informacion que la disciplina geografica y otras sean capaces de general. 
La investigacion debe de estar centrada fundamentalmente en el campo, aunque siempre es importante 
la ayuda complementaria de la cartografia (historica o actual), ademas de la informacion historica y oral 
(encuestas entre expertos locales y tradicion oral). 
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